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het een goeie zaak zijn als het werk in een dergelijk In de ban van de kleine bij bedrijf een jaar lang op de voet zou worden gevolgd 
en op de band vastgelegd. Niet alleen als monument 
Winter in Nederland. Je ontkornt niet aan mist, voor later, maar ook om overal te vertonen waar veel 
helder vriezend weer, een fikse storm, kletterende mensen komen. Dan wordt er misschien afgerekend 
neerslag, misschien we1 sneeuw en dat alles met het conservatieve imago van irnkers. Wie neemt 
afgewisseld door perioden van rust in het het initiatief? lets voor de Bedrijfsraad? 
weerqebeuren alsof dan extreme plannen worden 
- 
gesmeed waaraan we zelfs niet durven denken. Het 
komt allemaal OP ons af. Alleen het 'wanneer' en 'hoe Kanjers in de imkerij 
lang het gaat duren' weten we pas aan het eind van 
het winterregime, op de laatste dag van februari. 
Enfin, we zijn er allemaal op voorbereid en onze bijen 
ook. Gelukkig maar, want nu kunnen we met een 
336 gerust hart naar imkeravonden. Mocht onze stemming 
- .  In mineur zijn dan wordt het daar we1 opgepept met 
praatjes en plaatjes over bijen. We kennen ze, 
natuurlijk kennen we ze, maar we kunnen er niet 
genoeg van krijgen vandaar dat we blijven gaan. 
Wonderlijk eigenlijk, al die grote mensen in de ban van 
die kleine bij. 
lmkers conservatief? 
Hoe vaak heeft u het fascinerende verhaal over het 
doen en laten van onze bijen verteld? Precies, 
ontelbare keren. In ons bijenteeltmuseum (het klinkt 
stoer, maar het is echt een juweeltje) op Terschelling 
doen we het bijna dagelijks en de rnensen hangen aan 
je lippen. Hun reactie wordt wat lacherig als je vertelt 
over kunstmatige inseminatie in de bijenteelt. Wat 
moeten mensen met zo een aardige hobby nu met K.I. 
Als vervolgens wordt verteld dat door K.I. bijen 
worden gekweekt die rninder steken, dus minder 
overlast in de bebouwde korn veroorzaken en 
aansluitend het grote nut van de bijen voor land- en 
tuinbouw ter sprake komt, hun rol bij het ontstaan van 
een ove~ loed ige  bessenpracht voor de vogels, dan 
wordt het stil. Nee, zo had men het nog nooit gezien. 
Bijenhouden was toch meer een ouwe-mannen-zaak 
van wat conservatief ingestelde lieden? Niet dus. We 
vertellen dat bijenhouden door jong en oud wordt 
aangepakt, dat professioneel bijenhouden keihard 
werken betekent, snelle beslissingen nemen, 
improviseren, gebruik maken van nieuwe technische 
snufjes. Maar ook dat het in Nederland haast niet meer 
voorkomt. 
Toch is er nog een enkeling, hoe lang nog? Wat zou 
Er zijn een aantal personen die enorm veel hebben 
bijgedragen om de irnkerij te maken tot wat het nu is. 
Denk slechts aan Langstroth als de man die de 
bijenruimte ontdekte of Prof. Karl von Frisch die de 
bijencommunicatie ontrafelde. Beide zijn geeerd, de 
eerste met een gedenkplaat en Von Frisch met de 
Nobelprijs. Ook Broeder Adam reken ik tot de 
'Groten' van de imkerij. Zelf heb ik geen enkele 
ervaring met de door hem ontwikkelde Buckfastbij en 
geen enkele band met welke teler dan ook, dat wil ik 
voorop stellen. Ook raak ik niet onder de indruk van 
geweldige oogsten die met deze bij zijn te behalen 
gelet op het resultaat van mijn beste 'gernengd-ras- 
volk' in 1990 met 198 potten honing. Maar we1 ben ik 
diep onder de indruk van het doorzettingsvermogen 
van Broeder Adam waardoor overal ter wereld imkers 
gebruik kunnen maken van de door hem ontwikkelde 
bij. Reeds in de jaren dertig konden Nederlandse 
imkers via hun vakbladen kennis nernen van zijn 
ervaringen en praktijktips. Wat ervan te denken om 
Broeder Adam te verzoeken erelid te worden van het 
gezarnenlijke Nederlandse imkerswereldje? Gewoon 
als blijk van grote waardering. 
De bijenweide 
Alle beetjes geven voldoening. 
Nog even en dan buigen we ons weer over 
zaaischerna's voor de tuin en daarbij houden we 
natuurlijk ook de belangen van onze bijen in de gaten. 
Waar ik dit jaar met verbazing naar heb ge keken is de 
drukke vlucht op een paar flinke plukken Cosmea. 
Bijen, homrnels, zweefvliegen, vlinders, het was een 
kleine lusthof. Vele pakketjes okergeel stuifmeel 
werden bijeengeschraapt. Uitgebloeide bloernen 
regelmatig verwijderen garandeert bloei tot in oktober 
en bij goed weer bijenbezoek. 
Ook een lust voor het oog waren de stekken van de 
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Salix sernperfiorens, de wilg die ook in augustus nog in twee zwermen was de koningin voorzien van het 
eens bloeit. bevruchtingsteken, Onbekend is of de paring 
Op de foto ziet u de voorjaanbloei van stekken die plaatsvond tijdens de reis naar de tijdelijke rustplaats 
eind maart de grond zijn ingegaan. De augustusbloei of dat de koningin vanaf deze plek is uitgevlogen om 
was iets minder rijk, maar omdat de stekken toen al te paren. 
flink waren uitgegroeid was het aantal bloeiende katjes Meerdere malen bleek dat voormermen 
uiteraard groter in aantal en er zaten flink wat bijen op, voorkomen met een maagdelijke koningin of meerdere 
ondanks concurrentie van de bloeiende heide. De maagdelijke koninginnen. In 1977 werd er een 
stekken snijdt u van eenjarig hout bij vorstvrij weer. voorzwerm geschept van 2.7 kg met meerdere 
Opkuilen tot de vorst voorbij is en dan de grond in. onbevruchte koninginnen. Tot twee maal toe was de 
Succes verzekerd. zwerm afgevlogen met de gemerkte oude moer en 
1 Zwerrncyclus in Arnerika 
Marig maand beloof& ik u er op terug t;e h e n  
em him gaw \Me dan. Het cmdwzoek wsnd plaats te 
kkm @ de s%at- New YQ& ~p 42 gradem naorder- 
bw&e. H a  &idl is ruweg varstvrij 
van 15 mi tut 'I§ augustus. 
Wan 126 ~$es&pte mermen hcheg het 
gqmiddelde gwkht 1 .!3 kg oftewel 4 1,800 bijen, 
. u i t g d  van 7700 bijen per kg. De Weinst@ mmrm 
ME& 2.400. bijen en de grootste 41,000 bijen of 5.33 
kg. Qoir kt gmwicht v%tn db kminginnen ward Bepald 
. ehgetijktijdi word wdemcht d w  em bevruchte of 
o1~Wuchte M i i n  aanwezig was. Van 68 bewchte 
kenhginnen bedroag het gemkidel& geuvicht 203.4 
mg, de t i t s &  152 mg en de zwasrste 277.6 mg. Van 1 .  chi dertig onbaruehte Lminginmn b d r q  het . gemid&lde gewicht 185 mg met ds Eichtste e m  
t kon3ngin van 154.1 mg en als mmmte e m  konirrgin 
i 
<> 
wan 2265 rng, In de meeste zvermen h a m  6Ln 
kmbgEn w. 5rka zwemen teklen elk wee 
11  mbem&w bninginnen. Opvalknd wss daft de drie 
P- 
mmm msr elk wee koninginnen zwaarder warm 
weer teruggeslagen (helaas wordt niet vermeld 
waarom). De derde maal waren er alleen onbevruchte 
koninginnen aanwezig. Voorzwermen met onbevruchte 
koningin komen vaker voor bij aanhoudend slecht 
weer. Door regen en kou kan de merm de moeder- 
stok niet verlaten. Ondertussen zijn er rijpe 
koninginnen in de dop die alle mogelijke moeite doen 
om uit te breken. Werksters verhinderen dat. Weet 
een jonge koningin toch uit te breken dan doodt zij de 
oude koningin. Op de eerste de beste mooie dag 
vertrekt de zwerm en door de consternatie weten een 
aantal andere rijpe koninginnen hun cel te verlaten en 
zich bij de zwerm te voegen. 
Het weer in december 
Voor de periode 1961-1990 gal& wwr decernbt 
ats normael landelijk p d d e l d e  3%ren ton, 75 
millimeter nezbrda~ en em W m u m  tempetabar rn 
5.7 graden. De afgeiopen xljf jaren was het karakWr 
\ran kt weer als wYgt. 
- 
O t w e m ~ e n  
Jasr Z m  (-3 Neerslag(mm) Max.temp. tolC) 
t 983 z. somber (20) normaai teer ra&t i8,Sj ' 
19.89 somber net 184) zeer a& P,53 
1990 mrnber normael M C ~  
1991 zonnig norrnaal zacht 
1W2 wij droog QB) nnomaal 
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